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La presente investigación tiene como objetivo describir la relación entre las Dimensiones de 
Personalidad y la agresividad en  los alumnos del 5º grado de secundaria de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Paz del distrito de Chiclayo, se trabajó con 56 adolescentes que fluctúan en la 
edades de 16 y 19 años de edad de ambos sexos. Así mismo se empleó el diseño descriptivo 
correlacional. Los Instrumentos aplicados fueron Cuestionario de Personalidad  PEN de   Eysenck 
(CPE) y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry.  Se encontró que existe relación negativa 
altamente significativa, entre la dimensión  neuroticismo y la agresividad. (p < 0,01); de igual manera 




















The present invertigation have to describe the relationship between personality dimensions and 
aggression in studens from 5 th grade high school of School Ours Lady OF Peace in the distric of 
Chiclayo,  worked with 56 teenagers ranging in ages 16 and 19 years old of both sexes. It also was 
used descriptive correlational design. The Instruments used were PEN Personality Questionnaire 
Eysenck (CPE) and the aggression Questionnarie of Buss and Perry. It was found  that highly 
significant negative relationship exists between the neuroticism dimensión and aggression (p < 0,01);  
just as students show a high level of aggressiveness with (48.2). 
 
 
 
 
 
 
